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力是分不开的。但是，硬实力并不能与话语权划等号。话语权
还属于硬实力和其他软实力要素的衍行部分。作为软实力的科
学理论、先进思想、价值观念、社会制度、管理模式、文化传
统、合理政策主张和国际地位、国际影响力等要素，也会直接
影响话语权。
一般来说，硬实力转化为话语权需要一个逐步积累发展
的过程。但这也绝不意味着，在硬实力尚未转化为话语权之
前，或在转化过程中，只能消极等待，被动挨打。或者认为，
在总体上还没有掌握话语权的一方就完全没有话语权，只有具
备了话语权才能发声。这里还有发挥主观能动性，抓住机遇，
有所作为的问题。在加强硬实力的同时，发挥主观能动性，抢
占舆论制高点，在总体上尚无话语权的时候，可在某一方面、
某些时间取得话语权。这就需要创造条件，通过周密的谋划、
精心的设计、有效的手段、专业的队伍等来实现。在这方面我
们也有成功的经验。如汶川大地震的宣传，改变了过去对突发
事件的报道模式，报道的深度、广度以及及时性上都有空前的
突破。由于抢占先机，报道及时、公开、透明，以主流信息占
据舆论制高点，才把握了舆论的主动权，从而主导了舆论，赢
得了前所未有的话语权。2008“6·28”瓮安事件发生后，7月
1 日，贵州举行新闻发布会，公布事件真相，改变了“黑恶势
力挑战党和政府”的定性。接着，又报道了省领导的反省讲话，
赢得了主动。
与西方媒体争夺话语权的斗争，是一项长期、艰巨的系统
工程。必需站在提高国家的软实力，维护国家安全的战略高度
认识其现实意义。研究新情况、新问题，尊重新闻传播规律，
采用新媒体、运用新形式，通过合理地整合、配置资源，建立
机制，转变观念，才能逐步争取更多的话语权。□
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